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PR A. K AT A 
Pelaburan di dalam bidang pembangunan pertanian di Malaysia sejak 
kebelakangan ini kian merosot dan sering diabaikan oleh pihak swasta 
mshupun orang perseorangan. Pembangunan bidang tersebut kebanvskkpn-
nya. dipertanggungjawabkan kepada pihak kerajaan sahaja. Sebab utama 
yang sering diutarakan ialah pembangunan pertanian tidak dapat 
mendatangkan pulangan pelaburan yang memuaskan di dalam jangkamasa 
yang pendek. Persoalan yang timbul di sini ialah adakah kenyataan 
tersebut benar dan boleh diterima sepenuhnya? 
Pihak kerajaan telah melaksanakan Dasar Pertanian Negara (DPN) dalam 
tahun 1984 dengan bertujuan untuk menggalakkan pembangunan pertanian 
di mana selaras dengan DPR, satu konsep pembangunan pertanian secara 
bersepadu telah diperkenalkan. Konsep ini sering dijadikan bahan 
berita dan perbualan harian tetapi timbul tandatanya apakah dia 
pembangunan pertanian bersepadu, Pelaburan pertanian yang berasaskan 
konsep tersebut dikatakan merupakan satu pelaburan pertanian yang boleh 
memaksimakan pulangan dalam jangkamasa yang pendek. 
Atas sebab di atas, tajuk ini telah dipilih sebagai tajuk kajian ini. 
Ianya adalah diharapkan agar dapat membuktikan bahawa pembangunan per-
tanian bersepadu benar-benar boleh memaksimakan pulangan pelaburan dan 
disamping itu dapat dijadikan panduan di masa-masa akan datang bagi 
pelabur-pelabur yang berminat untuk menceburi di dalam bidang pem-
bangunan pertanian. 
Kajian ini saya mulakan dengan mengkaji secara sepintas lalu mengenai 
keadaan semasa pembangunan pertanian di Malaysia dan dasar-dasar 
kerajaan terhadap pembangunan pertanian. Ini diikuti dengan konsep 
pertanian bersepadu yang disarankan oleh pihak-pihak yang bertanggung 
jawab di dalam bidang pertanian. 
BeT;dasarkan"~dari konsep" tersebut saya telah mengemukakan satu cadangan 
pembangunan pertanian bersepadu seperti dinyatakan di dalam Bab 2 
untuk dibuat penilaian. Oleh kerana bidang pertanian juga melibatkan 
pemasaran, maka satu penelitian terhadap pasaran dan pemasaran barangan 
pertanian juga dilakukan untuk perabentukan strategi-sfcrategi pemasaran 
bagi cadangan pembangunan yang telah dikemukakan. 
Di dalam membuat penilaian, beberapa kaedah-kaedah penilaian projek 
pertanian telah dibincangkan. Satu daripada kaedah penilaian yang 
paling sesuai telah digunakan untuk menilai cadangan pembangunan 
pertanian bersepadu tersebut. Kadar pulangan dari penilaian tersebut 
telah digunakan untuk menunjukkan samada pembangunan pertanian berse-
padu benar-benar merupakan pelaburan pertanian yang memaksimakan 
pulangan pelaburan. Seterusnya satu kesimpulan dapat dibuat terhadap 
pembangunan pertanian bersepadu. 
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